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Ein fotografischer Streifzug durch die Welt des Lesens
Aus Anlass des 95. Deutschen Bib-
liothekartages, der vom 21. bis 24. März
2006 in Dresden stattgefunden hat, ist
in der Sächsischen Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den vom 15. Februar bis 11. April eine
begleitende Foto-Ausstellung in der
Galerie am Lesesaal gezeigt worden.
Fotografien zum Thema „Bücher und
ihre Leser“ ausgerechnet in einer Biblio-
thek zu präsentieren, mag den Verdacht
aufkommen lassen, „Eulen nach Athen“
tragen zu wollen - denn Bücher und ihre
Leser sind in diesem Hause allgegenwär-
tig, wohin man auch schaut ... (Abb. 1).
Aber gerade daraus erwächst der Reiz
der Ausstellung, konfrontiert sie doch
das gut Gehütete (Abb. 2), für die Ewig-
keit aufs Papier Gebrachte mit der le-
bendigen, unmittelbaren Wirklichkeit
am Orte des Geschehens selbst (Abb. 3).
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Fotografien aller Fachgebiete aus der
Deutschen Fotothek – historische Origi-
nalaufnahmen, dokumentarische Auf-
nahmen von Architektur oder von tech-
nischen Denkmalen und insbe-sondere
Reproduktionen von Kunstwerken in
klassischem Schwarz/Weiß sind über
Jahrzehnte in Tausenden von Büchern
gedruckt worden.
Nicht wenige der reproduzierten Kunst-
werke dienten ihrerseits der Bebilde-
rung literarischer Themen, vor allem der
Bibel und der klassischen Mythologie.
Einige inszenieren das Lesen selbst als
bildwürdiges Motiv. Vor allem in der
Malerei der protestantisch-bürgerlich
geprägten Gesellschaften wird dem Ge-
schriebenen und Gedruckten, dem
Schreiben und Lesen eine so hohe Be-
deutung beigemessen, dass der Vor-
gang des Lesens eigene ikonografische
Muster ausbildet, deren Entstehung
anhand von Beispielen aus zehn Jahr-
hunderten nachvollzogen werden kann
(Abb. 4-7).
Konfrontiert wird der kunstgeschichtliche
Reigen mit fotografisch ins Bild gesetzen
Lesern, die an den gegenüberliegenden
Wänden gezeigt werden (Abb. 8).
Wie attraktiv das Buch seinerseits als
Fotomotiv sein kann, belegt eine Kol-
lektion aktueller Detailaufnahmen aus
den Magazinen der SLUB, die als
brilliante digitale Farbaufnahmen er-
gänzend im Bildarchiv der Fotothek zu
sehen sind.
Anne Spitzer, Jens Bove
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